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Viikin tiedekirjasto 
Viikin infokeskuksessa järjestettiin 17.10. Nordic Digital Libraries –seminaari, jossa 
keskityttiin esittelemään ajankohtaisia pohjoismaisia kehityshankkeita digitaalikirjastojen 
saralla. Pohjoismaista väriä seminaariin toivat yksi tanskalainen ja kaksi norjalaista alustajaa, 
vaikka kuulijakunta oli muutoin kotimaista alkuperää. Seminaari järjestettiin FinELibin 
puitteissa, tosin ilman, että tätä hanketta olisi tilaisuudessa esitelty. 
Yhdestä portista moniin palveluihin 
Päivän kiinnostavinta antia olivat tanskalaiset ja norjalaiset kokemukset e-aineistojen ja 
tietopalvelujen integroinnista kirjastojärjestelmien ja yhteisluetteloiden oheen tavoitteena 
yhtenäinen näkymä monenkirjaviin tietoaineistoihin ja palveluihin. Bo Öhrström esitteli 
Tanskassa kehiteltävää Def-portaalia, jonka on tarkoitus tarjota liittymä eri alojen 
aihehakemistoihin. Tanskalaiset ovat mukana eurooppalaisten aihehakemistojen yhteiskäyttöä 
kehittelevässä Renardus-hankkeessa, jossa heidän asiantuntemustaan on tarvittu järjestelmän 
arkkitehtuurin ja tietomallin määrittelyssä. Tähän projektiin osallistuu myös Viikin tiedekirjasto 
tiedon yhteiskäytön ja monikielisten liittymien osalta. Tanskan kirjastomaailma on pitkälti 
hajautettu ja kirjastot tekevät omia ratkaisujaan esim. kirjastojärjestelmien valinnoissa. Tästä 
huolimatta he ovat edistyneet hienosti myös tietoaineistojen yhteiskonsortioiden 
muodostamisessa. Sopimukset on tehty mm. Elsevierin koko lehtitarjonnasta ja Web of 
Sciencen osalta. Nämä ovat keskeisiä ja kalliita aineistoja, joista Suomessa on toistaiseksi vain 
haaveiltu. Tanskalaisten hankkeista löytyy lisätietoa osoitteista www.deff.dk ja www.deflink.dk. 
Elektroniset lehdet yhteisluetteloon 
Norjalaisten kirjastojen yhteisjärjestelmän Bibsys:n edustaja Ole Husby esitteli 
mielenkiintoisesti norjalaisten kehittämishankkeita ja kokeiluja, joista jäi mieleen erityisesti 
elektronisten lehtien yhteisluettelo. Tässä hanke, jolla olisi todellinen sosiaalinen tilaus myös 
Suomessa. Jäämme mielenkiinnolla odottelemaan mitä FinELibin uusi käyttöliittymä tuo tarjolle 
tässä suhteessa. Norjassa myös kokeillaan ennakkoluulottomasti monenlaista, esim. he ovat 
koemielessä siirtäneet koko Bibsys-yhteisluettelon XML-muotoon, josta taitaa olla tulossa uusi 
lingua franca tietoaineistojen joustavaa yhteiskäyttöä ajatellen. XML on sivumennen sanoen 
valittu tiedon sisäiseksi esitysmuodoksi myös Renardus-hankkeessa.  
Virtuaalinen yhteisluettelo Pohjoismaihin 
Toinen norjalaisvetoinen hanke on Scandinavian Virtual Union Catalogue, jossa tavoitteena on 
saumattomasti ja käyttäjälle yhtenäisesti toimiva pohjoismainen yhteisluettelo. Kysymyksessä 
on virtuaaliluettelo sen vuoksi, että mitään keskitettyä tietovarastoa ei olla perustamassa, vaan 
luettelon yhtenäisyys on näennäistä silmänlumetta. Taustalla toimivat rinnakkaiseen 
yhteishakuun liitetyt pohjoismaiset yhteisluettelot Z39.50-yhteyskäytännön turvin. Suomikin 
päässee mukaan tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön siinä vaiheessa, kun Voyager on lunastanut 
 
 
siihen kohdistuvat lupauksensa. Hankkeen jatkokehittelynä kaavaillaan myös kaukopalvelua ja 
kopioiden tilausmahdollisuutta samaan tapaan kuin Bibsys-käyttäjillä jo tällä hetkellä on 
tarjolla. Lisätietoja osoitteessa www.bibsys.no. 
Yhteydet paranevat, kuvailu kehittyy 
Seminaarissa esiteltiin myös pohjoismaisen korkeakoulujen tietoverkon Nordunet 2 –hanketta, 
jonka piirissä on käynnissä myös kaksi digitaalikirjastoja sivuavaa projektia. Ehdotuksia uusiksi 
hankkeiksi voi kehitellä vuoden loppuun asti, jos löytyy vähintään kaksi Pohjoismaata 
hankeidean taakse (www.nordunet2.org). Muita nopean tietoverkon soveltamisalueita ovat 
telelääketiede, etäopetus ja videokonferenssit.  
E-aineistojen kuvailuun kehitetystä Dublin Core –standardista on ilmestynyt parannettu painos, 
joka antaa mahdollisuuden tarkentaa viidentoista peruselementin merkityksiä. Toivon mukaan 
tarkentimia ei innostuta kehittelemään niin monia, että alkuperäinen idea yksinkertaisesta ja 
maallikollekin mahdollisesta e-aineiston sisällönkuvailusta häviää liian monien 
mahdollisuuksien suohon. Seminaarin lopuksi kerrottiin Nordic Web Archive –projektista, jossa 
pyritään säilömään web-historiaa tulevien aikojen historiantutkijoiden ja muiden uteliaiden 
käyttöön.  
Päivän kuluessa Sauli Laitinen yleisön puolelta kysyi mitä on tapahtunut Nordic Web Indexille. 
Tämä hanke on enää vain osittain pohjoismainen, sillä projektirahoituksen päätyttyä Tanska ja 
Ruotsi ovat vetäytyneet hankkeesta, ja jäljellä ovat enää Suomi, Norja ja Islanti. Näiden maiden 
osalta hakupalvelu vielä toimii, mutta luultavaa on, että käyttäjät hakeutuvat kattavampien 
indeksien pariin, esim. Googlen muodossa. 
Seminaari osoitti, että digitaalikirjastot kehittyvät rivakkaa vauhtia ja samansuuntaisesti kaikissa 
Pohjoismaissa, mitä voi pitää merkkinä toimivasta pohjoismaisesta yhteistyöstä tai osoituksena 
Internetin aikaansaamasta globalisaatiosta. 
 
